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ABSTRAK 
Masyarakat antarabangsa daripada negara budaya konteks rendah yang datang ke Malaysia 
mempunyai gaya komunikasi yang berbeza dengan masyarakat tempatan. Gaya komunikasi 
budaya konteks rendah mereka boleh kekal atau berubah kepada budaya konteks tinggi 
semasa berada di Malaysia. Kajian ini bertujuan meneroka perubahan gaya komunikasi 
individu daripada budaya konteks rendah kepada gaya komunikasi budaya konteks tinggi 
selepas berada 6 bulan di Malaysia. Kaedah tinjauan telah dijalankan menerusi pengedaran 
borang soal selidik kepada responden di sekitar Lembah Klang.Sejumlah 122 orang 
responden telah terlibat dalam kajian ini. Pemilihan responden ini menggunakan teknik 
persampelan bertujuan. Selepas enam bulan berada di Malaysia, didapati gaya komunikasi 
sesetengah individu daripada negara budaya konteks rendah telah mengalami perubahan 
kepada gaya komunikasi budaya konteks tinggi. Ujian-T Berpasangan menunjukkan 
perbezaan yang signifikan dalam perubahan gaya komunikasi individu yang berbudaya 
konteks rendah. Kajian ini dapat menyumbang pengetahuan baru dari aspek perubahan gaya 
komunikasi masyarakat luar bila berada di negara ini. Ini memberi implikasi kepada 
pengetahuan bidang komunikasi antara budaya, dan sebagai panduan amalan dalam kalangan 
masyarakat luar atau negara ini. 
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